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論説
利益相反の概念についての一考察
──遺言執行者をめぐって──
森　田　憲　右
第1　はじめに
第2　利益相反の概念について
第3　裁判例、懲戒先例の流れ
　1　東京高等裁判所平成15年4月24日判決（平成15年東京高判）
　2　日弁連懲戒委員会平成18年1月10日議決（平成18年議決）
　3　日弁連懲戒委員会平成27年10月19日議決（平成27年議決）
　4　小活
第4　職務の中立・公正と利益相反との関係について
　1　両者を対置する見解について
　2　弁護士法25条、規程27条、28条の適用について
　3　適用条文は、利益相反規定か一般条項か
　4　弁護士に利益相反回避義務が課される根拠
　 ⑴　理論的な観点
　 ⑵　背景事情の観点
　5　利益相反回避義務を免れる場合
　 ⑴　行為の性質について
　 ⑵　平成27年議決にいう特段の事情
　6　他の任務との関係
第5　おわりに
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